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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh umur perusahaan, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap 
pengungkapan modal intelektual. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
berjumlah 81 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel umur 
perusahaan dan ukuran peusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
modal intelektual sedangkan variabel profitabilitas, leverage, dan komisaris 
independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal 
intelektual. Secara simultan umuir perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 
leverage, dan komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual 
berpengaruh terhadap terhadap pengungkapan modal intelektual. Nilai adjusted R-
square menunjukkan bahwa sebesar 72,9% pengungkapan modal intelektual dapat 
dijelaskan oleh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 
komisaris independen, sedangkan sisanya sebesar 27,1% pengungkapan modal 
intelektual dijelaskan oleh variabel lain. 
 
Kata kunci : umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
















 This study aims to examine the effect of company age, company size, 
profitability, leverage, and independent commissioners on intellectual capital 
disclosure. Research population used is manufacturing company in Indonesia 
Stock Exchange period 2013-2015. Samples in this research using purposive 
sampling technique amounted to 81 companies. Data analysis method used is 
multiple linear regression analysis. The result of this research shows that 
partially variable of company age and company size, have positive effect on 
intellectual capital disclosure, while profitability, leverage,  and independent 
commissioner have no significant effect on intellectual capital disclosure. 
Simultaneously company age, company size, profitability, leverage,  and 
independent commissioner of intellectual capital disclosure have an effect on to 
intellectual capital disclosure. The adjusted R-square value indicates that 72,9% 
of intellectual capital disclosures can be explained by company age, company 
size, profitability, leverage, and independent commissioners, while the remaining 
27,1% of intellectual capital disclosures are explained by other variables. 
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1.1  Latar Belakang 
Saat ini bidang teknologi dan pengetahuan mengalami perubahan dan 
perkembangan yang pesat. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap dunia 
bisnis. Agar dapat terus bertahan perusahaan-perusahaan mengubah strategi 
bisnisnya dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor-based business) 
menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based business), dengan 
karakteristik utama perusahaan berdasarkan ilmu pengetahuan (Sawarjuwono dan 
Kadir, 2003). Inovasi teknologi dan persaingan ketat pada akhir-akhir ini 
memaksa perusahaan mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Seiring 
dengan perubahan ekonomi berkarakteristik yang berbasis ilmu pengetahuan 
dengan penerapan manajemen pengetahuan, maka kemakmuran suatu perusahaan 
akan bergantung pada penciptaan transformasi dari pengetahuan itu sendiri 
sehingga modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi menjadi lebih 
penting (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Hal ini membawa sebuah peningkatan 
perhatian intellectual capital sebagai alat menentukan nilai perusahaa. 
Fenomena tentang perkembangan modal intelekual dimulai sejak PSAK 
No. 19. Isi dari PSAK No.19 paragaraf 09 revisi per 1 Juni 2009 : entitas 
seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam 
perolehan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tak berwujud seperti ilmu 




lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang 
(termasuk merk produk dan judul publisitas). Akan tetapi dalam PSAK No. 19 
tersebut tidak memberikan penjelasan cara pengukuran modal intelektual. Hal 
tersebut perusahaan menjadi kesulitan untuk melaporkan pengungkapan modal 
intelektual dalam laporan tahunan. 
Kasus yang berhubungan dengan modal intelektual terjadi pada PT. Bumi 
Resource, Tbk. PT. Bumi Resource, Tbk mengeluarkan pernyataan menyusul 
laporan ICW ke Ditjen Pajak tentang indikasi penggelapan untuk tahun keuangan 
2003 hingga 2008. Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW 
(Indonesia Corruption Watch) Firdaus Ilyas mengatakan, tanda-tanda 
penyelewengan itu ditemukan dalam penjualan atau penerimaan batu bara 
perseroan sebesar USD 1,06 miliar, yang mengakibatkan kerugian negara dari 
dana hasil penjualan batu bara (DHPB) dan pajak penghasilan badan sebesar USD 
620,48 juta. Adapun dampak kerugian negara dari kekurangan penerimaan DHPB 
selama 2003-2008 sebesar USD 143,18 juta. Sementara kerugian negara dari 
kekurangan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan selama 2003-2008 sebesar 
USD 477,29 juta. Dari kasus tersebut dilihat dari laporan keuangan PT. Resource 
Bumi, Tbk harga saham sebelum terjadi kasus sebesar Rp. 1152, setelah terjadi 
kasus sebesar Rp. 3069 dan nilai buku sebelum kasus sebesar Rp. 812 setelah 
kasus sebesar Rp.758. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa 
pengungkapan modal intelektual di Indonesia tergolong masih rendah. 
Pengungkapan modal intelektual dilakukan dengan harapan dapat 
mengungkapkan kemampuan sumber daya manusia dalam memberdayakan aset 
